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Ausbildung und Berufslaufbahn 
- Christian Josef Johnen, geb. am 27.07.1862 in Düren (Rheinland) 
- Herbst 1871 – Ostern 1880 Besuch des Gymnasiums in Düren – Reifeprüfung  
- Studium der Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft an den Universitäten Bonn, 
Heidelberg und Berlin 
- 15.12.1883 Referendarexamen in Köln bestanden 
- 31.01.1884 Promotion zum Doktor der Rechte (Dr. jur.) an der Universität Göttingen 
– in der Folge Referendar an den Gerichten in Jülich, Aachen, Altona, Düren und Köln 
- 08.08.1888 Assessor-Examen bestanden – als Gerichtsassessor wirkte er in Düren und 
Göttingen, als Hilfsrichter in Heinsberg, Jülich und Viersen 
- 02.08.1892 Eheschließung mit Luise Johanna Hinderkotte (* 1868) – aus dieser Ehe 
gingen ein Sohn und eine Tochter hervor 
- 07.04.1896 Amtsrichter in Viersen 
- 01.10.1902 Landrichter in Köln 
- 09.08.1903 Landgerichtsrat in Köln 
- 17.03.1906 Oberlandesgerichtsrat in Köln 
- 01.01.1907 Umzug nach Düsseldorf  
- 16.07.1915 Geheimer Justizrat in Düsseldorf 
- 25.08.1920 Senatspräsident am Oberlandesgericht in Düsseldorf – in der Folge zudem 
Erster Präsident des Auflösungsamtes für Familiengüter in Düsseldorf 
- 01.10.1927 Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichung der gesetzlichen Altersgrenze 
 
Johnen und die Stenographie 
- Erlernung mehrerer Stenographiesysteme: 1876 Neustolze durch Selbstunterricht; 
1877 Gabelsberger in einem Lehrgang des Aachener Lehrers Karl Franken; 1877 
Einzeilige Kurzschrift (auf Stolzescher Grundlage) von Oskar Samuel Adler; 1878 
Faulmann 
- 1878 wurde er auf die „Solinger Thesen“ aufmerksam, die Ferdinand Schrey am 
03.06.1877 auf der 12. Wanderversammlung des Verbandes rheinisch-westfälischer 
Stenografen, System Gabelsberger in Solingen verkündet hatte – trat mit Schrey in 
Briefwechsel 
- ständiger Mitarbeiter von Schreys Blatt Rhenania, nachdem sein „Erstlingswerk“ Die 
kleinen Konsonanten und die Vokalisation 1880 preisgekrönt worden war – Anschluss 
an die Schule Gabelsberger 
- als Student Mitglied der Akademischen Stenographenvereine nach Gabelsberger in 
Bonn und Berlin – Kennenlernen der führenden Stolzeaner Max Bäckler und Adolf 
Mantzel in Berlin, die ebenfalls auf der Journalistentribüne des Reichstages als 
Zeitungsberichterstatter tätig waren 
- Bekanntschaft mit dem Gabelsbergerschen Praktiker und Reformer Adolf Zukertort in 
Berlin – Veröffentlichung von Beiträgen über Systemfragen in dessen Deutsche 
Blätter für Stenografie 
- in Referendarzeit als Praktiker nach Gabelsberger tätig – als Student und Referendar 
auch Erteilung von stenographischem Unterricht 
- seit 1886 Mitglied der Lehrer- und Systemprüfungskommission im Rheinisch-
westfälischen Stenographenverband Gabelsberger 
- 1886/1887 enge Zusammenarbeit mit Schrey betr. Reform des Gabelsbergerschen 
Systems – Mitarbeit an der von Schrey geleiteten Deutschen Stenographenzeitung – 
das Blatt wurde zum Hauptsprachrohr der Systemvereinfachung 
- in Zusammenarbeit mit Ferdinand Schrey und Adolf Socin Entwicklung eines eigenen, 
deutlich vereinfachten Stenografiesystems – Mitte 1887 Veröffentlichung der 
Vereinfachten deutschen Stenographie (System Schrey-Johnen-Socin) 
- im Folgenden rascher Aufstieg der Schule Schrey – Johnen wurde 
fachwissenschaftlich der Hauptvertreter des neuen Systems (Begründung und 
Verteidigung des Systems) – ständiges Mitglied der Systemvertretung  
- 1891 schrieb Johnen die Erläuterungen zur Systemurkunde – zudem zahlreiche 
Beiträge im Organ der Schule Die Wacht (von Schrey seit 1888 herausgegeben) sowie 
in Der Schriftwart (1894-1900), den er selbständig redigierte 
- auf Anregung des Stolzeschen Geschichtsprofessors Paul Mitzschke vertrauliche 
Gespräche Johnens mit dem Stolzeschen Verbandsvorsitzenden Max Bäckler betr. 
Einigung der Systeme Stolze und Schrey 
- 28.06.1896 Mosengeilfeier in Bonn (zugleich 4. Verbandstag der Schule Schrey) – 
Johnens Aufforderung (Festrede) zur Zusammenarbeit und somit zur Einigung aller 
systemverwandter deutscher Stenographiesysteme 
- September 1896 Bildung eines Einigungsausschusses (Vorsitzender: Mantzel) mit 
Vertretern der Neu-Stolzeschen, der W. Stolzeschen und der Schreyschen Schule 
sowie Wilhelm Velten als Vertreter seiner Schule 
- 09.08.1897 Annahme des Entwurfs der Vereinfachten deutschen Stenographie 
(Einigungssystem Stolze-Schrey) – Johnen wurde Verbandsvertreter, Mitglied der 
Systemvertretung und des Kürzungsausschusses sowie ständiger Mitarbeiter des 
Deutschen Stenographen und der Neuwacht 
- Ostern 1901 vertrauliche Besprechungen in Dresden zwischen Bernhard Gaster (neuer 
Bundesvorsitzender Gabelsberger) und Vertretern von Stolze-Schrey (Bäckler, 
Johnen, Mantzel) betr. der Möglichkeit einer Einigung beider Schulen – 
Verhandlungen scheiterten trotz guten Willens auf beiden Seiten 
- seit 1907 Vertreter seiner Schule im 23er-Ausschuss (= staatliche Konferenz zur 
Lösung der Frage einer deutschen Einheitskurzschrift) 
- 29./30.04.1912 erste Sitzung (von insgesamt sechs) des 23er-Ausschusses in Berlin – 
sämtliche Verhandlungen dieses Ausschusses von 1912-1918 blieben quasi ohne 
Ergebnis – nach 1918 war Johnen an den Verhandlungen nicht mehr aktiv beteiligt 
- 1924 Sachverständiger der preußischen Regierung – hatte zusammen mit Mantzel und 
Ernst Frey den Auftrag, das System Stolze-Schrey weiter zu vereinfachen, da das 
preußische Unterrichtsministerium eine Volkskurzschrift Stolze-Schrey in Preußen 
einführen wollte – Staatssekretär Heinrich Schulz durchkreuzte diese Absichten 
- 20.09.1924 Einführung der Deutschen Einheitskurzschrift (DEK) – Johnen stand 
dieser kritisch gegenüber, nahm jedoch stets eine vermittelnde Stellung ein (entgegen 
dem Großteil der Mitglieder seiner Schule) – trat für deren Überprüfung und 
Verbesserung ein 
- 1925 Mitarbeit im Ausschuss für die Ausarbeitung der Redeschrift der DEK sowie der 
Ausarbeitung der Beispielsammlung – gleichfalls zu Vorarbeiten zur Systemreform 
von 1936 herangezogen  
- Ende Januar 1928 Niederlegung aller Ämter sowie der Ehrenmitgliedschaft in der 
Schule Stolze-Schrey aufgrund unüberbrückbarer Differenzen (ablehnende Haltung 
der Schule gegenüber der DEK)  
- im Folgenden Anschluss an den Deutschen Stenografenbund Stolze-Schrey, Bund für 
Einheitskurzschrift („Prönnecke-Bund“) – Ehrenmitgliedschaft – ständiger Mitarbeiter 
der Zeitschrift dieses Bundes, der Einheit  
- 08.02.1938 Tod infolge einer Herzkrankheit, an der er bereits seit 1930 litt, in 
Düsseldorf-Oberkassel 
 
Bedeutung für die Kurzschrift 
Christian Johnen war ein ausgezeichneter Systemtheoretiker und ein brillanter 
Stenographiehistoriker. Er gilt als „der bedeutendste Geschichtsforscher und 
Geschichtsschreiber auf dem kurzschriftlichen Gebiet, den die stenografische Welt je gesehen 
hat“1, als „der unerreichte Meister von internationalem Ruf“2. Mit seinem Werk Geschichte 
der Stenographie von 1911 verschaffte er sich große Anerkennung über die Grenzen der 
Schule Stolze-Schrey hinaus – eine Art „Überparteilichkeit“. In diesem skizziert er die 
Kurzschrift als Teil der allgemeinen Kultur- und Schriftentwicklung und verfolgt ihre 
Beziehungen zum gesamten Schriftwesen und zur gesamten Kultur ihrer Zeit. Gerühmt wird 
in diesem Zusammenhang auch immer wieder seine Gründlichkeit, da seine Arbeit von 
„philologischer Akribie“, ja geradezu „peinlicher Gewissenhaftigkeit“3 gekennzeichnet war. 
Johnens Name steht „für stenografischen Fortschritt und stenografische Einheit“4. Er verfügte 
über eine „gerade in der stenografischen Welt so seltene vornehme Objektivität des Urteils. 
Stets hat ihm die Kurzschrift höher gestanden als ein bestimmtes System“.5 
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1 – 242  A. Werk und Wirken 
 
1 – 6   I. Notiz- und Übungshefte, Textentwürfe 
1 (1-2)   Stenographische Übungshefte, o. J., 2 Hefte, hs., in Kurzschrift, o. U. 
2 (1-3) Notizhefte und -bücher, o. J., 2 Hefte und 1 Buch, hs., in Kurzschrift, o. 
U. 
3 Hugo Häpe und seine Beziehungen zur Stenographie, o. J., 1 Heft, hs., 
in Kurzschrift, o. U. 
4    Notizheft, 1889, 1 Heft, hs., in Kurzschrift, o. U. 
5    Notizheft zur Namenskunde (Orts- und Personennamen), [nach 1931], 1 
   Heft, hs., teilweise in Kurzschrift, o. U. 
6    Aufzeichnungen und Notizen, 1895, 13 Bl., hs., überwiegend in  
   Kurzschrift, o. U. 
7 – 145  II. Vorarbeiten und Materialsammlung für stenographie-
 geschichtliche Werke (Geschichte der Stenographie und Allgemeine 
 Geschichte der Kurzschrift) 
7 – 31   1. Die ältere Kurzschrift und die Übergangszeit 
7 – 13   1.1 Schrift, Schriftgeschichte, Schriftkürzung 
7   Aufzeichnungen und Notizen, o. J., hs., in Kurzschrift, o. U. 
8   Notizheft, o. J., 1 Heft, hs., teilweise in Kurzschrift, o. U. 
9   Philologische und historische Untersuchungen um die   
  semeiographische Wissenschaft – Vortrag, gehalten am 26. April 1939 
  bei der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Athen von Sophocles  
  Theodotos, 3 Bl., masch., o. U. 
10 (1-7) Verschiedene Materialien (v. a. Zeitschriftenartikel und Aufsätze, 
teilweise Monographien und Sonderdrucke) zu den Themen:  
  Schreibflüchtigkeit, Geläufigkeit, Häufigkeit, Zeitmessung und  
  Schreibbewegungen, Zuverlässigkeit und Deutlichkeit sowie Druck und 
  Druckverstärkung, 1885-1930, gedr., einschließlich hs. Notizen Johnens 
  und Briefe von u. a.: Paul Schönherr, Oktober 1901 und Februar 1902, 
  2 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.; Gottfried Wessel, August 1928, 1 Bl., 
  hs., in Kurzschrift, m. U.; Heinrich Roller, Februar 1896, 2 Bl., hs., m. 
  U. 
11 (1-3)  Briefe von:  
  Theodor Gomperz, Victor Gardthausen, Karl Zangemeister, Fritz  
  Specht und Wilhelm Spiegelberg, September 1895-Mai 1910, hs., 
  teilweise in Kurzschrift, m. U. 
12   Sammlung von Zeitschriftenartikeln und Aufsätzen, 1893-1936, gedr. 
13    Sammlung von Zeitungsausschnitten, November 1899-Juli 1926 
14 – 16   1.2 Griechische Tachygraphie 
14    Aufzeichnungen und Notizen, o. J., hs., überwiegend in Kurzschrift, o. 
   U. 
15    Briefe von: 
  Karl Wessely, Max Rubensohn, Petrus Rudolf Goudschaal, Anton von 
  Premerstein und Arthur Mentz, September 1897-Juli 1917, hs.,  
  teilweise in Kurzschrift, m. U. 
16    Sammlung von Zeitschriftenartikeln und Aufsätzen, ca. 1903-1935, 
   gedr. 
17 – 25   1.3 Tironische Noten 
17    Notizbuch, o. J., 1 Buch, hs., überwiegend in Kurzschrift, o. U. 
18    Aufzeichnungen und Notizen, einschließlich Teile einer   
   Literaturbesprechung (Druckfahne) zu Ludwig Traube, [um 1909], hs., 
   überwiegend in Kurzschrift, o. U. 
19    Aufzeichnungen und Bemerkungen zu Franz Steffens’ „Lateinische 
   Paläographie“, [1909], hs., überwiegend in Kurzschrift, o. U. 
20    Die neue Notenkunst des Johannes von Tilbury – Aufzeichnungen, 
   Notizen, Zeitschriftenartikel (einschließlich Druckfahne), [um 1910], 
   hs. und gedr., teilweise in Kurzschrift, o. U.; dazu Briefe von: Arthur 
   Mentz, Luigi Schiaparelli, Enrico Rostagno und Gotthold Gundermann, 
   Oktober 1909-November 1910, hs., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
21    Quellensammlung, o. J., hs., überwiegend in Kurzschrift, o. U.,  
   einschließlich eines Briefes von Henri Omont, Oktober 1904, hs., m. U. 
22    Programmabhandlung des Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums zu Köln. 
   Ostern 1880. Von Wilh. Schmitz, 6 Bl., gedr.; enthält auch: hs.  
   Aufzeichnungen (vermutlich von Wilhelm Schmitz), o. J., 1 Bl., hs., o. 
   U., sowie ein Schreiben von Oskar Lehmann (Stenographisches Institut 
   Dresden) betr. Studien zur lateinischen Tachygraphie von Wilhelm 
   Schmitz, 1881, 1 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U. 
23    Briefe von Wilhelm Schmitz, Oktober 1894-Januar 1896, hs., m. U. 
24   Briefe von: 
  Maurice Jusselin, Arthur Mentz, Ferdinand Rueß, Prof. H. Simon  
  (Schmalkalden) und Wilhelm Weinberger, September 1895-März 1936, 
  hs., überwiegend in Kurzschrift, m. U. 
25    Sammlung von Zeitschriftenartikeln und Aufsätzen, 1896-1936, gedr. 
26 – 28   1.4 Pariser Studien (Johnens Entdeckung eines tironischen 
 Wörterverzeichnisses in einer Handschrift der Französischen 
 Nationalbibliothek während seines Aufenthaltes in Paris, August 1904)  
26    Notizheft, [1904], 1 Heft, hs., teilweise in Kurzschrift, o. U. 
27    Briefe von: 
  Max Bäckler, August Brinkmann, Emil Clemens, Curt Dewischeit, 
  Georg Goetz, René Havette, Wilhelm Carl Heraeus, Henri Omont, Max 
  Rubensohn, Ferdinand Rueß, Elias von Steinmeyer, Ludwig Traube und 
  Scato Gocko de Vries, August 1904-November 1905, hs., teilweise in 
  Kurzschrift, m. U. 
28    Zeitschriftenartikel von Johnen (einschließlich Korrekturfahnen) und 
   Ferdinand Rueß, 1904/1905, gedr. 
29 – 31   1.5 Die Übergangszeit (Mittelalter, Reformation) 
29    Aufzeichnungen und Notizen, o. J., hs., überwiegend in Kurzschrift, o. 
   U. 
30    Briefe von Peter Vossen, November und Dezember 1927, 6 Bl., masch. 
   mit hs. Bemerkungen Johnens, m. U. 
31    Sammlung von Zeitschriftenartikeln und Aufsätzen, 1895-1904, gedr. 
32 – 58   2. Die neuere Kurzschrift: England und Frankreich 
32 – 55   2.1 Englische Stenographie 
32    Die Kurzschrift von den frühesten Zeiten an bis zur Einführung dieser 
   Kunst in England – Maschinenmanuskript (unvollständig) aus dem 
   Stenographischen Institut Dresden, [vor 1900], 11 Bl., masch., o. U. 
33    Aufzeichnungen und Notizen, besonders zu John Willis, während des 
   Aufenthaltes im British Museum, August-September 1907, hs.,  
   überwiegend in Kurzschrift, o. U., einschließlich    
   Benutzungskarten/Nutzerausweis, Leihscheine und Benutzungsordnung 
   des British Museums, 1907, gedr. mit hs. Einträgen und Vermerken, m. 
   U. 
34    John Willis’ Lehrbuch und System vom Jahre 1602 – Aufsatzfolge von 
   Johnen, erschienen im Archiv für Stenographie, 1908, 6 Hefte, gedr. 
35    Aufzeichnungen und Notizen zur Geschichte der englischen  
   Stenographie, o. J., hs., überwiegend in Kurzschrift, o. U.,  
   einschließlich Briefe von u. a. Alexander Tremaine Wright und  
   Wilhelm Franz, März 1911 und März 1912, masch. und hs., m. U. 
36    Zweites Buch. Die Stenographie in der Neuzeit (vom Ausgang des 16. 
   Jahrhunderts bis zur Gegenwart). Einleitung. § 1. Entwicklungslinien 
   und Perioden der modernen Kurzschrift. – [um 1912], 20 Bl., hs., o. U. 
37    § 2. Quellen und Literatur. [Allgemein – England – Frankreich –  
   Deutschland]. – o. J., 29 Bl., hs., o. U. 
38    I. England. A. Erste Periode: Die Vorzeit. Grundlagen und Anfänge der 
   englischen Kurzschrift (bis ca. 1600). § 3. Englische Sprache und  
   Schrift. – o. J., 23 Bl., hs., o. U. 
39    § 4. Englische Schreibschrift und Schriftkürzung. – o. J., 30 Bl., hs., o. 
   U. 
40    § 5. Englische Geheimschrift und Geheimkurzschrift. – o. J., 27 Bl. und 
   2 Hefte, hs. und gedr., o. U. 
41    § 6. Die Wortkurzschriften der Elisabethanischen Zeit von Bright und 
   Bales und ihre Anwendung (1586 bis ca. 1600). – o. J., 54 Bl., hs., 
   teilweise in Kurzschrift, o. U. 
42    B. Zweite Periode: Altertum. Die Zeit der älteren englischen  
   Kurzschrift (1602 bis 1720). § 7. Die Begründung der älteren  
   englischen Kurzschrift: John Willis und seine nächsten Nachfolger 
   (1602 bis ca. 1630). – o. J., 45 Bl., hs., o. U. 
43    § 8. Die Fortbildung der älteren englischen Kurzschrift: Shelton und 
   Rich (1630 bis ca. 1670). – [um 1914], 39 Bl., hs., o. U. 
44    § 9. Der Abschluß der älteren englischen Kurzschrift: Coles und Mason 
   (1670 bis 1720). Mit einem Anhang: Die englische Laut- und  
   Universalschrift des 17. Jahrhunderts: Dalgarn, Wilkins, Lodwick. – o. 
   J., 25 Bl., hs., o. U. 
45    Anhang zu § 9. Die englische Laut- und Universalschrift des 17.  
   Jahrhunderts: Dalgarn, Wilkins, Lodwick. – o. J., 27 Bl., hs., teilweise 
   in Kurzschrift, o. U. 
46    § 10. Verbreitung und Verwendung der Kurzschrift in England von 
   1600 bis 1720; Übertragungen auf andere Sprachen. – o. J., 51 Bl., hs., 
   o. U. 
47    C. Dritte Periode: Mittelalter. Das Nebeneinanderbestehen der älteren 
   und der neueren Systeme (1720 bis 1837). § 11. Die Pflege der alten 
   Systeme: Weston, Doddridge, Gurney (1720 – 1837). – o. J., 35 Bl., hs., 
   o. U. 
48    § 12. Die konsonantische Reform der englischen Kurzschrift: Byrom 
   (um 1720 – 1763). – [um 1920], 19 Bl., hs., o. U. 
49    Teile des Maschinenmanuskriptes: 4. Anwendung und Verbreitung. – o. 
   J., 9 Bl., masch. und Vervielfältigungen, o. U. 
50    Aufzeichnungen und Notizen zu Jeremiah Rich, o. J., 4 Bl., hs.,  
   überwiegend in Kurzschrift, o. U., einschließlich Postkarte von  
   Alexander Tremaine Wright, September 1911, hs., m. U.; sowie  
   Zeitschriftenartikel über Jeremiah Rich, erschienen in Deutsche  
   Stenographen-Zeitung, Januar 1912, S. 54-57, gedr. 
51    Materialien zu John Matthew Sloan: Informations-/Flugblätter und 
   Werbebroschüren, [um 1935], gedr., einschließlich Postkarte von Albert 
   Navarre, Januar 1936, masch., m. U. 
52    Materialien zu Reginald Dutton: Werbebroschüren, [um 1935], 2 Hefte, 
   gedr., einschließlich Brief von Reginald Dutton, Februar 1936, 1 Bl., 
   masch., m. U. 
53    Briefe von: 
   William Carlton, William Lawrence Dixon, J. T. A. Hosbach (The 
  Willis-Byrom Club, Philadelphia), Olof Werling Melin und George A. 
  S. Oliver sowie Briefdurchschriften Johnens, November 1909-März 
  1936, hs. und masch., m. U. 
54    Sammlung von Zeitschriftenartikeln und Aufsätzen zu dem Thema 
   Shakespeare und Kurzschrift sowie zu Thimothe Bright, 1898-1933, 
   gedr., einschließlich Postkarte von Curt Dewischeit, September 1935, 
   hs., in Kurzschrift, m. U. 
55    Sammlung von Broschüren, kleinen Schriften, Zeitschriften(blättern) 
   und Werbeblättern v. a. zu Isaac Pitman und John Robert Gregg, 1895-
   ca. 1935, gedr. 
56 – 58   2.2 Französische Stenographie 
56    Les dernieres annees de la vie de Coulon de Thevenot et sa mort en 
   Bohême, le 31 décembre 1813 – Aufsatz von René Havette, [um 1902], 
   8 Bl., masch., o. U. 
57    Résumé d’un cours de Sténographie Parlementaire (Système Prevost) 
   von H.-J. Aretz – Maschinenmanuskript und Korrekturexemplar, 1929, 
   51 S. und 12 S., masch. und Vervielfältigung, o. U., einschließlich 
   Briefe von u. a. H.-J. Aretz und Max Scheunig, Januar 1931-März 
   1932, masch. und hs., teilweise in Kurzschrift, überwiegend m. U. 
58    Sammlung von Zeitschriften(blättern), kleineren Schriften und  
   Werbematerial, ca. 1906-1935, gedr. 
59 – 129   3. Die neuere Kurzschrift: Deutschland 
59 – 60   3.1 Geometrische und kursive Kurzschrift 
59 (1-2)   Geometrische und kursive Stenographie – Aufsatzfolge von Wilhelm 
 Mager, erschienen in Die Neuwacht, 1911/1913, 35 Bl., gedr.; sowie 
 Geometrischer und kursiver Kurzschriftstil – Beitrag von Wilhelm 
 Mager, erschienen in der Festschrift zur Jubiläumsfeier Stolze-Schrey 
 in Bonn, August 1921, S. 11-17, gedr. 
60    Brief von Wilhelm Mager, September 1909, 7 Bl., hs., in Kurzschrift, 
   m. U. (einschließlich hs. Bemerkungen Johnens) 
61 – 73   3.2 Geometrische Kurzschrift und geometrische 
 Kammerstenographie 
61    Beiträge zur Geschichte der Stenographie in Nassau von H. Paul, 
   Wiesbaden 1905, 104 S., gedr. – dazu Buchbesprechung Johnens, 
   erschienen im Archiv für Stenographie, 1906, Heft IX, S. 295-301, 
   gedr., einschließlich hs. Notizen Johnens, Zeitungsausschnitte sowie 
   Briefe von Heinrich Paul, Henri Omont und dem Direktor der  
   Stadtbibliothek Frankfurt/M. betr. u. a. das Archiv des deutschen  
   Parlaments von 1848 und Carl Aloys Ramsays Tacheographia, Januar 
   1905-Juli 1906, 9 Bl., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, m. U.   
62    Aufzeichnungen und Vorarbeiten zur geometrischen   
   Kammerstenographie, [ab ca. 1902], hs., in Kurzschrift, o. U.,  
   einschließlich Briefe des Landgerichtsdirektors von Darmstadt, des 
   Regierungspräsidenten von Kassel und des Staatsarchivs Marburg, 
   Februar 1902-November 1904, hs. und masch., m. U. 
63    Die geometrische Kammerstenographie Deutschlands und ihre  
   Vertreter – Aufsatz (einschließlich Druckfahnen) von Johnen,  
   erschienen im Archiv für Stenographie, 1909, 1 Heft und 27 Bl., gedr. 
64    Sammlung von Zeitschriftenartikeln und Aufsätzen, 1899-1933, gedr. 
   Zu einzelnen Vertretern: 
65    Zeitschriftenartikel über Karl Friedrich Buschendorf, erschienen im 
   Archiv für Stenographie, Juli 1894, S. 98-103, gedr., einschließlich 
   Briefe von Konrad Burger und Gustav Wustmann, Juni und Oktober 
   1895, 4 Bl., hs., m. U. 
66    Aufzeichnungen und Notizen zu Karl Gottlieb Horstig und Friedrich 
   Mosengeil, einschließlich einer Übersicht zum Stammbaum  
   Mosengeils, o. J., 16 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, o. U. 
67    Stammtafel und Zeitungsausschnitt von 1889 zu Friedrich Heim, 2 Bl., 
   gedr. und Vervielfältigung; Briefe von G. Heim (Wasseralfingen) und 
   A. Berger (Ronsdorf/Rhl.), 15 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
68    Briefe von Friedrich Wilhelm Kaeding, Eduard Krumbein, Paul  
   Mitzschke, Friedrich von Salpius und Hildegard von Salpius betr.  
   Johnens Aufsatz über Johann Ludwig Wilhelm von Salpius, November 
   1895-September 1899, 14 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, m. U.  
69    Zeitschriftenartikel über Theodor Thon, o. O., o. J., S. 52-60, gedr., und 
   Der Stenograf Professor Dr. Theodor Thon von Paul Mitzschke,  
   erschienen im Archiv für Stenographie, 1878, S. 554-556, gedr.;  
   Einladung zur Subscription, 1824, 1 Bl., gedr.; Brief von Paul  
   Mitzschke, Juni 1897, 6 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U. 
70    Aufzeichnungen und Notizen zu Josef Ineichen, o. J., 6 Bl., hs., o. U., 
   einschließlich Postkarte von Ed. Zeder (Luzern), Januar 1905, hs., in 
   Kurzschrift, m. U., sowie Artikel über Josef Ineichen aus dem  
   Jahresbericht der höheren Lehranstalt Luzern 1880/81 von Prof. X. 
   Arnet, 9 S., masch., o. U. 
71    Betr. System August Winter: Systemübersicht Erhard Giavinas nach der 
   Abschrift von Josef Port, o. J., 2 Tafeln, hs., o. U., sowie Teile eines 
   Artikels zu Winter und Giavina aus dem Archiv für Stenographie, 1908, 
   5 Bl., gedr. 
72    Über Stenographie – Flug-/Informationsblatt von Josef Port, 1859, 1 
   Bl., gedr.; Zeitungsartikel u. a. zu Josef Port, erschienen im  
   Wiesbadener Tageblatt, Dezember 1905, 2 Bl., gedr.; Briefe von Josef 
   Port, April 1896-Januar 1902, 9 Bl., hs., m. U. 
73    Zeitschriftenartikel über Ignaz Jakob Heger, erschienen in   
   Stenographische Blätter aus Österreich, Mai 1909, S. 59-66, gedr., 
   sowie zu Josef Nowak, ebd., Juni 1909, S. 79-81, gedr., und in  
   Stenographische Correspondenz, 1896, S. 119f., gedr., und ebd., 1897, 
   S. 53-55, gedr.; Briefe u. a. von Josef Friedgen und Eberhard Fugger, 
   Juli 1897-November 1916, 4 Bl., hs. und masch., teilweise in  
   Kurzschrift, m. U. 
74 – 76   3.3 Kursive Kurzschrift 
74    Aufzeichnungen und Notizen, o. J., hs., überwiegend in Kurzschrift, o. 
   U. 
75    Briefe von: 
  Peter Jessen, Friedrich Soennecken und Franz Stolze, Januar 1899-Juli 
  1906, überwiegend hs. und in Kurzschrift, teilweise masch., m. U. 
76    Sammlung von Literaturbesprechungen zu Wilhelm Magers Beiträge
   zur Kurzschriftlehre. I. Buchstabe und Symbol, 1906-1909, gedr.,  
   einschließlich Briefe von Wilhelm Mager und Curt Dewischeit, Juni 
   und August 1905, hs., in Kurzschrift, m. U. 
77 – 93   3.4 Altkursive Schriftungen: Gabelsberger und seine Schule  
77    Aufzeichnungen und Notizen (u. a. zu Änderungen/Revisionen und 
   Vertretern des Systems Gabelsberger), o. J., hs., in Kurzschrift, o. U.  
78    Die Sigellehre des Gab.schen Systems, [um 1890], 15 Bl., hs., in  
   Kurzschrift, o. U., einschließlich Briefe von Richard Rätzsch, Mai 
   1890, und Notizen Johnens, 7 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U. 
79    Die Anfänge der Satzkürzung, o. J., 28 S., hs., in Kurzschrift, o. U. 
80    Andere Schriftung des Tsch? (Vorstudien), o. J., 1 Heft (= 47 S.), hs., in 
   Kurzschrift, o. U., einschließlich Brief von Theodor Krafft, Juni 1892, 2 
   Bl., hs., in Kurzschrift, m. U. 
81    Tsch-Vorsilben (andere Bezeichnung und Verbindung der Tsch- 
   Vorsilben), o. J., 1 Heft, hs., in Kurzschrift, o. U. 
82    Gabelsbergersche Stenographiewerke, November 1900, 16 Bl., in 
   Kurzschrift, o. U. 
83    Praktischer Lehrgang der Deutschen Stenographie nach Gabelsbergers 
   System. Für den Schul- und Selbstunterricht von Adolf Zukertort, 1901 
   (84. Aufl.) – Kommentierung und Bearbeitung durch Johnen, [um 
   1901], 1 Heft (= 48 S.), hs., in Kurzschrift, o. U. 
84 (1-3)   Materialsammlung zu den „Dresdner Beschlüssen“ von 1857: Die 
   „Dresdner Beschlüsse“ vom Jahre 1857, zusammengestellt von  
   Richard Rätzsch, 1889 – Hs. Manuskript Richard Rätzschs, 11 Bl., hs., 
   überwiegend in Kurzschrift, m. U.; Die „Dresdner Beschlüsse“ vom 
   Jahre 1857, zusammengestellt von Richard Rätzsch, 1889 –  
   Korrekturexemplare, 25 Bl., gedr., mit hs. Anmerkungen und  
   Korrekturen Rätzschs und Johnens, teilweise m. U.; Die Dresdner 
   Revision des Gabelsbergerschen Systems von Richard Rätzsch, [1889] 
   – Druckfahnen, 20 Bl., gedr., mit hs. Anmerkungen und Korrekturen 
   Rätzschs und Johnens, o. U. 
85    Vortrag betr. [Prüfungskommissionen für die Übertragung des  
   Gabelsbergerschen Systems auf andere Sprachen] von Stanislaw  
   Homme, Lemberg, [nach Juni 1910], 18 Bl., hs., teilweise mit  
   Korrekturen Johnens, o. U. 
86    Mitteilung über den gegenwärtigen Stand der polnischen Stenographie 
   – Auszug aus dem Vortrag, gehalten von Prof. Dr. Stanislaw Homme 
   (Lemberg) während des Internationalen Stenographentages in  
   Kopenhagen, 5. August 1911, 6 Bl., hs., teilweise mit Korrekturen 
   Johnens, o. U. 
87    Briefe von: 
   Josef Alteneder, Franz Moser und Otto Woerner, Juli 1905-Oktober 
  1936, 5 Bl., überwiegend hs. und in Kurzschrift, teilweise masch., m. U. 
88    Briefwechsel zwischen Pietro Camin und dem Stenographischen  
   Institut Dresden (Max Fröhliger) vermutlich betr. statistischer  
   Zuarbeiten für das Jahrbuch der Schule Gabelsbergers (hrsg. vom 
   Stenographischen Institut Dresden), Januar-Juli 1897 und Februar 1902, 
   23 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift, m. U. 
89    Sammlung von Monographien und Sonderdrucken, 1868-1925, gedr. 
90    Sammlung von Zeitschriftenheften/-artikeln (u. a. Bayerische Blätter 
   für Stenographie) und Aufsätzen, September 1882-Februar 1933, gedr. 
Kritik und Propaganda: 
91    Gabelsbergersche Selbstkritik und Eine Gabelsbergersche  
   Tendenzschrift – Aufsatzfolgen, erschienen in Die Wacht, Anfang 
   Januar-Mitte Dezember 1900, 20 Hefte, gedr. 
92    Mängel bei den Systemen Gabelsberger und Stolze-Schrey: Abschrift 
   eines Stenogramms betr. eines kritischen Vergleichs der   
   Stenographiesysteme Gabelsberger und Stolze-Schrey, o. Verf., 1899, 2 
   Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.; Brief von Justizrat Dr. Friedrichs,  
   Düsseldorf, an Johnen betr. Mängel des Systems Stolze-Schrey,  
   September 1920, 1 Bl., masch., m. U., einschließlich   
   Zeitschriftenartikel vom April 1921, S. 9-16, und Notizen/Briefentwurf 
   Johnens, September 1920, 1 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.; Lesefehler 
   bei Stolze-Schrey und Gabelsberger – eine Erwiderung Johnens auf die 
   von Friedrichs angesprochenen Mängel, [nach 1921], 3 Bl., masch., o. 
   U. 
93    Sammlung von Flug- und Werbeblättern, Streitschriften und satirischen 
   Beiträgen (betr. v. a. Gabelsberger vs. Stolze-Schrey), ca. 1891-1924, 
   gedr. 
94 – 100   3.5 Altkursive Schriftungen: Arends und seine Schule 
94    Aufzeichnungen und Notizen, einschließlich Quellenverzeichnis, [um 
   1900], 11 Bl. (und 1 Zeitschriftenheft, November 1895), hs.,  
   überwiegend in Kurzschrift, o. U. 
95    Maschinenmanuskript betr. Biographie von [Leopold Alexander  
   Friedrich Arends], [um 1900], 12 Bl., masch. mit hs. Anmerkungen, o. 
   U. 
96    Arends und seine Schule. Eine geschichtliche Skizze zur Erinnerung an 
   das fünfzigjährige Bestehen der Arendsschen Stenographie – Aufsatz 
   (Korrekturfahnen) von Johnen, [um 1900], 5 Bl., gedr. mit hs.  
   Anmerkungen, o. U., einschließlich Brief von Alfred Kunow, Juni 
   1909, 2 Bl., hs., m. U. 
97    Sammlung von Monographien, Sonderdrucken und Lehrbüchern, 1872-
   1912, gedr. 
98    Sammlung von Systemdarstellungen und –entwürfen, 1902-1908, gedr. 
99    Sammlung von Berichten und Protokollen, 1894-1912, gedr. 
100    Sammlung von Arendsschen Zeitschriftenheften (v. a. Der Arendssche 
   Stenograph), 1894-1933, gedr. 
101 – 102   3.6 Neukursive Schriftungen: Faulmann und sein System 
101    Faulmanns Radikalreform – Aufsatzfolge von Johnen, erschienen in 
   Die Neuwacht, 1918-1922, 7 Hefte, gedr. 
102    Briefe von Wilhelm Dierkes betr. Verbesserung des Systems Faulmann, 
   Mai 1923-November 1924, 26 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U. 
103 – 107   3.7 Neukursive Schriftungen: August Lehmann und seine  
   Nachfolger (Johannes Dahms, Karl Forwick, Rudolf Prehm) 
103    August Lehmanns geschichtliche Sendung – Aufsatzfolge von Wilhelm 
   Mager, erschienen in Deutsche Stenotachygraphen-Zeitung, Februar-
   Dezember 1929, 12 Hefte, gedr. 
104    Briefe von u. a.: 
   Max Rubensohn, Johannes Dahms und Ewald Lotzing, Dezember 1888-
  März 1933, 10 Bl., hs., überwiegend m. U. 
105    Sammlung von Lehrbüchern und Sonderdrucken, 1880-1909, gedr. 
106    Sammlung von Zeitschriftenheften, v. a. stenotachygraphische  
  Fachzeitschriften (v. a. Der Schriftgenosse und Deutsche   
  Stenotachygraphen-Zeitung), 1890-1935, gedr. 
107    Sammlung von Flug-, Werbe- und Streitschriften, o. J., gedr. 
108 – 113   3.8 Neukursive Schriftungen: Einzeilige Stolzesche Schriftungen 
108    Materialsammlung zu Wilhelm Velten: Zeitschriftenartikel, 1903, S. 
   123f., gedr.; Übersichtliche Darstellung der „Deutschen   
   Schulstenografie“ von Wilhelm Velten, o. J., 2 Bl., gedr.; Brief  
   Wilhelm Veltens, Juli 1906, 6 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U. 
109    Materialsammlung zu Wilhelm Merkes: Literaturbesprechung zum 
   Lehrbuch der Merkesschen Stenographie zum Schul-, Privat- und  
   Selbstunterricht, 1895, S. 183-185, gedr.; Kurzer Lehrgang der Dr. 
   Wilhelm Merkes’schen Correspondenzschrift, o. J., 2 Bl., gedr.; Aufbau 
   des Merkesschen Stenographiesystems, o. J., 1 Bl., gedr. 
110    Materialsammlung zu Oskar Samuel Adler: Zur Kritik der Adler’schen 
   Reformbestrebungen von Hans Frei, 1878, 24 S., gedr.; Lehrgang der 
   Einzeiligen Kurzschrift (Stenographie), 1. Teil, von O. S. Adler, 1880, 
   34 S. und 9 Bl., gedr. mit hs. Anmerkungen; Lehrgang der Einzeiligen 
   Kurzschrift (Stenographie), 2. Teil, von O. S. Adler, 1881, 56 S. und 3 
   Bl., gedr.; Zeitschriftenartikel, Juli 1898, S. 55f., gedr., in Kurzschrift, 
   und vom November 1918, S. 165-167, gedr.; Postkarten von Oskar 
   Samuel Adler, April 1880-August 1884, 4 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U. 
111    Materialsammlung zu Max Simon: Die Entwicklung der Einzeiligen 
   Kurzschrift. II. von Max Simon, [um 1878], 2 Bl., gedr.; Einzeilige 
   Schul- und Verkehrs-Stenographie von Max Simon, 1881, 16 S., gedr., 
   teilweise in Kurzschrift; Einzeilige Schul- und Verkehrs-Stenographie 
   von Max Simon, 1884, 6 S. und 3 Bl., gedr., teilweise in Kurzschrift; 
   Briefe von Max Simon, Juli und September 1884, 3 Bl., hs., in  
   Kurzschrift, m. U.  
112    Materialsammlung zu Heinrich von Stephan: Zeitschriftenartikel, Mai 
   1897, S. 153-155, gedr.; Die Poststenographie des Staatssekretärs Dr. 
   von Stephan – erschienen in der Fach-Beilage zur Wacht und zum 
   Schriftwart, August und September 1897, S. 57-59 und S. 65f., gedr., in 
   Kurzschrift 
113    Briefe von: 
   Felix von Kunowski, Adolf Mantzel und Fritz Specht, Februar 1898-
  September 1916, 5 Bl., hs., teilweise in Kurzschrift, m. U. 
114 – 116   3.9 Neue/Neuere Systeme und Systemkritik 
114    Aufzeichnungen und Notizen, o. J., hs., überwiegend in Kurzschrift, o. 
   U. 
115    Systementwürfe und –übersichten, einschließlich Briefe, von u. a.: 
   Berthold Brendel, Rudolf Christians, Carl Dreyling, Wilhelm Felsch, 
  Bruno Geiser, M. Hasemann, Heinrich Hering, Kurt Kasparek, Gustav 
  Keining, Peter Laufenberg, C. Rietmann-Schmidt, A. Saling, Karl 
  Schäfer, Otto Schulze, Georg Steffens, H. Strasser, Wilhelm  
  Sünninghausen, Wilhelm Többe und Rudolf Ullrich, 1865-1935,  
  überwiegend hs., teilweise masch., teilweise in Kurzschrift,  
  überwiegend m. U. 
116    Sammlung von Zeitschriftenartikeln, 1893-1932, gedr. 
117 – 129   3.10 Pflege und Verbreitung der Kurzschrift 
Allgemein: 
117 (1-4)   Die Stenographie als Mittel der Geschäftsvereinfachung – Bericht zur 
   Verwendung der Stenographie in Sachsen, einschließlich Anlagen, o. 
   Verf., [um 1910], 6 Bl., masch., o. U.  
  Anlage 1: Eine Umfrage in Sachsen über Stenographie – Sonderdruck 
  aus dem Festbuch zur Jubelfeier des Sächsischen Landesverbandes 
  „Gabelsberger“, 4.-6. Juni 1910 in Dresden, 63 S., gedr. 
  Anlage 2: [fehlt] 
  Anlage 3: Kgl. Bayerisches Justizministerium. Bekanntmachung, die 
  Einrichtung der Gerichtsschreibereien und der    
  staatsanwaltschaftlichen Kanzleien betr. vom 22. Juli 1909, und  
  Nachtrag B vom 1. September 1909 zu den Dienstvorschriften für die 
  Gerichtsschreibereien im Großherzogtum Baden – 1 Bl., gedr. 
  Anlage 4: Badische Bestimmungen über die Anwendung der  
  Stenographie, [nach 1908], 1 Bl., masch. 
Kurzschrift im Parlament: 
118 (1-3)   Zeitschriftenheft und Parlamentsprotokolle, 1874 und 1910/1911, 3 
   Hefte, gedr.   
Kurzschrift in den Schulen: 
119    I. Pädagogischer Jahresbericht. Band XXXIV. (Warum auch die  
   Stenographie mit in den Kreis der Unterrichtsfächer […]   
   hereingezogen werden soll) – verfasst von Richard Freytag,  
   Seminaroberlehrer in Auerbach/Vogtland, 1882, 35 Bl., hs. (mit  
   Anmerkungen und Unterstreichungen Johnens), o. U. 
120    Denkschriften und Eingaben, September 1902-Juni 1931, 15 Bl.,  
   überwiegend gedr. und o. U. 
121    Sammlung von Zeitschriftenartikeln, kleinen Schriften und  
   Informations-/Flugblättern, 1889-1921, gedr. 
Kurzschrift in der Verwaltung: Justiz 
122    Aufzeichnungen, Notizen und Korrekturexemplare (Druckfahnen), o. J., 
   13 Bl., hs. und gedr., o. U. 
123    Briefe von u. a.: 
  Max Bäckler, Rudolf Bernhard, H. Dreier (Niedersächsischer  
  Stenographenbund Stolze-Schrey), Wilhelm Mager, Max Selle, Adolph 
  von Staff und Fritz Wenk, Dezember 1903-Juli 1911, hs. und masch., 
  teilweise in Kurzschrift, m. U. 
124    Eingabe und Rundschreiben, März 1908 und Januar 1909, 10 Bl.,  
   masch., o. U. 
125    Sammlung von Zeitschriftenartikeln und Aufsätzen, 1894-ca. 1927, 
   gedr. 
126    Sammlung von Flug- und Werbeblättern, nach 1880-1911, gedr. 
127    Sammlung von Zeitungsausschnitten, Oktober 1895-Oktober 1903 
Kurzschrift in der Verwaltung: Eisenbahn 
128    Sammlung von Zeitschriftenartikeln, 1893 und ca. 1898, gedr. 
Kurzschrift beim Militär: 
129    Sammlung von Aufsätzen und Sonderdrucken, bis 1912, gedr. 
130 – 140   4. Die neuere Kurzschrift: Andere Länder 
130 – 133   4.1 Niederlande 
130    Denkschrift, betreffend eine eventuelle Literatur-Convention zwischen 
   Deutschland und dem Königreich der Niederlande. Auf Veranlassung 
   des Vorstandes des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler,  
   ausgearbeitet von Otto Mühlbrecht, 1874, 22 S., gedr. 
131    Materialsammlung zu Julius Pertz’ Holländische Unterrichtsbriefe von 
   1891, 37 Bl., überwiegend gedr., teilweise hs., o. U. 
132    Briefe von u. a.: 
   I. B. Hulscher, P. van der Huys, Julius Pertz und M. de Zoete, Januar 
  1896-März 1902, 8 Bl., hs., überwiegend in Kurzschrift, m. U. 
133    Sammlung von Zeitschriftenheften und -artikeln, Flug- und  
   Werbeblättern, 1892-1900, gedr. 
 
134 – 135   4.2 Italien  
134    Materialsammlung zur italienischen Stenographie, u. a. zu Giuseppe 
   Aliprandi und Enrico Noë / System Gabelsberger- Noë, einschließlich 
   hs. Notizen Johnens und einer Visitenkarte Giuseppe Aliprandis, 1926-
   1928, 12 Bl. und eine Tafel, überwiegend gedr., teilweise hs., o. U. 
135    Korrespondenz zwischen Oscar Greco und dem Stenographischen 
   Institut Dresden (= Institutsakte) betr. Grecos Versuche, das System 
   Gabelsberger- Noë zu vereinfachen, einschließlich hs. Bemerkungen 
   und Notizen Johnens, Oktober 1881-Dezember 1906, 178 Bl., hs., 
   teilweise in Kurzschrift, m. U. 
136    4.3 Dänemark 
136    Materialsammlung (v. a. Flugblätter) zur dänischen Stenographie, u. a. 
   zu Alfred Worms, [um 1896], 7 Bl., gedr. 
137    4.4 Ungarn 
137    Dr. Heinrich Fabro – Aufsatz von Leo Verö, [nach Februar 1924], 5 
   Bl., hs., m. U. 
138    4.5 Türkei 
138    Aufzeichnungen und Notizen zur türkischen Stenographie, o. J., 5 Bl., 
   überwiegend hs., teilweise in Kurzschrift, o. U. 
139 – 140   4.6 Armenien 
139    Armenische Stenographie nach dem System Gabelsberger von P.  
   Athanas Diroyan (= Pater Athanas Tiroyan), 1888, 6 Bl., hs., o. U. 
140    Armenische Stenographie nach dem System Gabelsberger von P.  
   Athanas Diroyan (= Pater Athanas Tiroyan), 1888, 11 Bl., masch., o. U. 
141 – 145   5. Verschiedenes 
141    Notizen, Korrekturzettel und Klischees betr. die Herausgabe von  
   Johnens Geschichtswerken, o. J., 1 Mappe, hs. und gedr., o. U. 
142    Literaturkartei, o. J., 124 Bl., hs., o. U.    
143    Sammelband (Bibliothekskataloge II) – Literaturkartei, o. J., 17 Bl., hs., 
   o. U. 
144    Brief von Ernst Range betr. Neubearbeitung von Johnens Allgemeine 
   Geschichte der Kurzschrift von 1924 (3. Aufl. 1928), Juli 1927, 2  Bl., 
   masch., m. U. 
145    Briefe von Aloys Kennerknecht betr. Korrekturen und Anmerkungen 
   für die 4. Aufl. 1940 von Johnens Allgemeine Geschichte der  
   Kurzschrift, April 1935-März 1936, 13 Bl., teilweise hs. und in  
   Kurzschrift, teilweise masch., m. U.       
146 – 147   III. Veröffentlichungen (Aufsätze, Artikel) 
146 (1-2)   Dr. Ludwig Darapsky – Artikel von Johnen, erschienen in Die  
   Neuwacht, Juni 1918, S. 85f., gedr., einschließlich Brief von Georg 
   Amsel, August 1917, 2 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U. – dazu als  
   Arbeitsmaterial: Veröffentlichungen von Darapsky (Monographien, 
   Sonderdrucke, Zeitschriftenartikel), 1907-1912, einschließlich Nachruf 
   auf Darapsky, 1917, gedr. 
147 (1-3)   Kleine Systemfragen und Systembetrachtungen – Aufsätze von Johnen, 
   erschienen in der Reichskurzschrift, 1931/1932, 21 Hefte und 1933, 9 
   Hefte, gedr., einschließlich Postkarte von Ferdinand Schrey, Juli 1933, 
   1 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.; Notizen Johnens, 8 Bl., hs., in  
   Kurzschrift, o. U.; Kurzschrift und Sprachlehre im System Stolze-Schrey 
   - Aufsatz von Wilhelm Mager, o. O., o. J., S. 88-92, gedr. 
148 – 235   IV. Einigung unter Schulen / Einigungsbestrebungen 
148 – 165   1. Vereinfachte deutsche Stenographie (System Schrey-Johnen-
   Socin) 
148    Notiz- und Übungsheft von Ferdinand Schrey, u. a. mit Entwurf einer 
   einfachen deutschen Kurzschrift. Allen Freunden der Kurzschrift  
   besonders den Anhängern Gabelsbergers vorgelegt von Dr. Chr.  
   Johnen, F. Schrey und Dr. A. Socin – 1886/1887, 1 Heft, hs., in  
   Kurzschrift, o. U. 
149    Entwurf einer wesentlichen Vereinfachung der Gabelsbergerschen 
   Stenographie. Allen Freunden der deutschen Kurzschrift vorgelegt von 
   Referendar Dr. jur. Chr. Johnen, F. Schrey, Fabrikbesitzer, und Dr. 
   Adolf Socin, Privatdozent. – 10. Juli 1887, 24 Bl., hs. (Johnen), in 
   Kurzschrift, o. U. 
150    Ein neues stenographisches System – o. Verf., erschienen in  
   Österreichische Blätter für Faulmannsche Stenographie, 1887/1888, 5 
   S., hs. Abschrift, in Kurzschrift, o. U., einschließlich Briefentwurf 
   Adolf Socins auf der Rückseite, Juni 1888, hs., in Kurzschrift, m. U. 
151    Übersicht über die bisherigen Versuche, das Alphabet der  
   Vereinfachten deutschen Stenographie zu ändern. Zusammengestellt 
   von Assessor Dr. Johnen, […] am 1. September 1889. – 22 S., hs., in 
   Kurzschrift, o. U. 
152    Briefwechsel zwischen Christian Johnen, Adolf Socin und Ferdinand 
   Schrey betr. v. a. Entwurf von 1887, März-Dezember 1887, hs., in 
   Kurzschrift, m. U., einschließlich Johnens Mitgliedsurkunde im  
   Gabelsberger Stenographen-Verein zu Düren, Juli 1878, 2 Bl., m. U.; 
   und Johnens Systemstudie Phonotachygraphie, 1879, 10 Bl., hs., in 
   Kurzschrift, o. U. 
153    Briefe von: 
  Sines Alge, Johann Alfred Breuer, Christian Johnen, Emil Kramsall, 
  Oskar Miller-Sieber, Adolf Socin und Fridolin Wenk-Ritter betr. Socins 
  Verhandlungen mit Faulmannschen Stenographen zwecks Übertritt zur 
  Vereinfachten deutschen Stenographie, Januar-Dezember 1887, hs., in 
  Kurzschrift, m. U. 
154 (1-4)   Briefe von u. a.: 
  Curt Bossmann, Fritz Budde, Carl Dreyling, Erich Ebner, Joseph  
  Eschrich, Christian Johnen, Wilhelm Mager, Otto Morgenstern,  
  Gerhard Nanninga, Karl Scheithauer, Ferdinand Schrey, Adolf Socin, 
  Heinrich Sporken, Adolf Stamm, Wilhelm Sünninghausen, Rudolf 
  Tombo, Wilhelm Wingen und Cajetan Karl Zeplichal betr.  
  Systemfragen und Verbesserungsvorschläge für die Vereinfachte  
  deutsche Stenographie, Februar 1888-Juli 1896: 
154 (1)   Februar 1888-Dezember 1888, hs., in Kurzschrift, m. U. 
154 (2)   Januar 1889-Dezember 1889, hs., in Kurzschrift, m. U. 
154 (3)   Januar 1890-Dezember 1890, hs., in Kurzschrift, m. U. 
154 (4)   November 1891-Juli 1896, hs., in Kurzschrift, m. U. 
155    Briefwechsel zwischen Arnold Alge und Christian Johnen betr.  
   Entstehung der Vereinfachten deutschen Stenographie, März 1931, 4 
   Bl., masch., teilweise m. U., einschließlich erste Veröffentlichung 
   (Systementwurf) der Vereinfachten deutschen Stenographie, August 
   1887, 3 Exemplare, gedr., mit Originalunterschriften von Schrey und 
   Johnen 
156    Sammlung von Systemurkunden und -übersichten der Vereinfachten 
   deutschen Stenographie, 1887-1894, überwiegend gedr., teilweise mit 
   hs. Anmerkungen Johnens 
157    Sammlung von Zeitschriftenartikeln und Aufsätzen, Juli 1887-Mai 
   1894, gedr. 
158    Sammlung von Werbe- und Flugblättern, ab 1887, gedr. 
159    Sammlung von Zeitungsausschnitten, August 1887-Januar 1889, gedr. 
Vereinswesen: 
160    Basler Jahresbericht über das Jahr 1888 – Bericht von Adolf Socin, 
   1888, 17 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
161    [Statistischer Bericht über den Verband der Vereine für Vereinfachte 
   Stenographie] von Christian Johnen, 1894, 26 Bl., hs., o. U. 
162 (1-3)   4. Verbandstag der Vereine für Vereinfachte Stenographie,  
   einschließlich Mosengeil-Feier, Juni 1896: Friedrich Mosengeil in 
   seiner Bedeutung für die deutsche Kurzschrift. Festrede auf dem 4. 
   Verbandstage der Vereine für die Vereinfachte Stenographie in Bonn 
   am 28. Juni 1896 (Mosengeilfeier) von Dr. Chr. Johnen –   
   Vortragsmanuskript von Johnen, 1896, 32 S., hs., in Kurzschrift, o. U.; 
   Festzeitung zum IV. Haupt-Verbandstag der Vereine für Vereinfachte 
   Stenographie in Bonn vom 27.-29. Juni 1896, 1 Heft, gedr.;  
   Berichterstattung zum Verbandstag, erschienen in Die Wacht, März-
   Oktober 1896, 7 Hefte, gedr. 
163    Satzungen, Statuten und Ordnungen, 1888-1892, gedr. 
164    Jahresberichte, Jahrbücher und Statistiken, 1888-1897, gedr. 
165    Einladungen und Rundschreiben, 1888-1895, Vervielfältigungen und 
   gedr. 
166 – 176   2. Einigungssystem Stolze-Schrey 
166    Protokolle des 1. Kongresses Stolzescher Stenographen in Berlin, 27.-
   29. September 1883, 16 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
167    Systemstudien von Adolf Mantzel, 1881, Sigmund Nördlinger, 1895, 
   und Rudolf Simmerlein, 1895, 14 Bl., hs. (Johnen), in Kurzschrift, o. U. 
168    Verbandsrundschreiben, 1894-1897, 47 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U., 
   einschließlich Brief von Adolf Mantzel, November 1897, 1 Bl., hs., in 
   Kurzschrift, m. U., und Postkarte von Max Häneke, Januar 1898, 1 Bl., 
   hs., in Kurzschrift, m. U. 
169    Besprechung in Berlin 1896 – stenographische Mitschriften Johnens, 1 
   Notizbuch (unvollständig), hs., in Kurzschrift, o. U. 
170    Aufzeichnungen, Notizen und Systementwürfe von Johnen und Adolf 
   Socin, [1896], hs., in Kurzschrift, o. U., einschließlich Postkarten von 
   Johnen und Socin, November 1896, 2 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U. 
171    Systementwürfe für den Einigungsausschuss von Ernst Frey, Ernst 
   Knebel, Wilhelm Velten, Wilhelm Zaretzky und Joseph Eschrich, 
   1896/1897, hs., überwiegend in Kurzschrift, teilweise m. U. 
172    Entwurf einer Lehrbau-Urkunde der deutschen Kurzschrift nach Stolze-
   Schrey von Erich Ebner, Januar/Februar 1897, 1 Heft (= 40 S.), hs., 
   teilweise in Kurzschrift, m. U., einschließlich Brief von Ebner, Februar 
   1897, 2 Bl., hs., m. U.  
173    Übersicht über die dem Einigungs-Ausschusse zugegangenen System-
   Entwürfe und Anträge, [1897], 1 Heft und 32 Bl., gedr. und hs., in 
   Kurzschrift, o. U.  
174    Kommentar und Bemerkungen zu einzelnen Systementwürfen von 
   Adolf Socin, [1896/1897], 16 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.,  
   einschließlich Postkarte von Erich Ebner, August 1896, 1 Bl., hs., in 
   Kurzschrift, m. U. 
175 (1-2)   Briefe von u. a.: 
  Georg Amsel, Max Bäckler, Hermann Bungenstock, Adolf Claus, 
  Joseph Eschrich, Ernst Frey, August Grünsch, Johann Hennings,  
  Christian Johnen, Friedrich Wilhelm Kaeding, Karl Kanitz, Johann 
  Bernhard Klören, Ernst Knebel, Wilhelm Mager, Adolf Mantzel, Paul 
  Mitzschke, Otto Morgenstern, Gerhard Nanninga, Johann Valentin 
  Peters, Julius Cornelius Schaarwächter, Ferdinand Schrey, Emil Stark, 
  Gustav Steinbrink, Hermann Steinmeyer, Franz Stolze, Eduard Uhl, 
  Fridolin Wenk-Ritter und Alfred Worms, Oktober 1895-Oktober 1897: 
175 (1)   Oktober 1895-Dezember 1896, hs., in Kurzschrift, m. U. 
175 (2)   Januar 1897-Oktober 1897, hs., in Kurzschrift, m. U. 
176    Sammlung von Zeitschriftenartikeln und Aufsätzen, August 1896-1906, 
   gedr. 
177 – 206   3. Die Schule Stolze-Schrey 
   Korrespondenzen, 1898-1902: 
177    Briefe von: 
  Max Bäckler, Wilhelm Dieckmann, Ernst Frey, Christian Johnen,  
  Friedrich Wilhelm Kaeding, Wilhelm Mager, Ferdinand Schrey und 
  Gustav Steinbrink betr. erste interne Unstimmigkeiten, September 
  1898-Dezember 1899, hs., in Kurzschrift, m. U., einschließlich  
  dazugehörige Zeitschriftenartikel, 1899, gedr. 
178    Briefe von: 
  Max Bäckler, Curt Dewischeit, Max Heinecke, Adolf Mantzel und 
  Ferdinand Schrey betr. Zeitschriftenfrage (Schrey vs. Bäckler) und 
  Schriftenvertrieb, Januar-Dezember 1900, überwiegend hs. und in 
  Kurzschrift, teilweise masch., m. U., einschließlich Der Büchervertrieb 
  in der Schule Stolze-Schrey, o. Verf., [1900], 14 Bl., hs., o. U., sowie 
  dazugehörige Flugblätter, Sonderdrucke und Zeitschriftenartikel, 1900, 
  gedr. 
179    Briefe von: 
  Emil Clemens, Ernst Frey, Bernhard Gaster, Adolf Mantzel, Ferdinand 
  Schrey, Fritz Specht und Karl Weizmann, Januar-Dezember 1901, hs., 
  in Kurzschrift, m. U. 
180    Briefe von: 
  Curt Dewischeit, Heinrich Dröse, Christian Johnen, Adolf Mantzel und 
  Ferdinand Schrey, Januar-Mai 1902, überwiegend hs. und in  
  Kurzschrift, teilweise masch., m. U.  
   Systemvertretung: 
181    Geschäftsordnung für die Systemvertretung, [um 1926], 5 Bl., gedr. und 
   Vervielfältigung 
182    Aufzeichnungen und Notizen, 1900-1928, hs., in Kurzschrift, o. U. 
183    Systementwürfe, u. a. von Wilhelm Mager, Ferdinand Schrey und Ernst 
   Frey, Januar 1913-März 1920, 13 Bl., hs., in Kurzschrift, teilweise m. 
   U. 
184    Systementwürfe und –urkunden, ca. 1909-1924, gedr. 
185    Briefe von u. a.: 
  Max Bäckler, Alfred Daniel, Curt Dewischeit, Rudolf Eggeling, Ernst 
  Frey, Christian Johnen, Albrecht von Kunowski, August Liedloff, 
  Wilhelm Mager, Adolf Mantzel, Wilhelm Prönnecke und Ferdinand 
  Schrey, Januar 1898-Oktober 1927, überwiegend hs., teilweise masch., 
  überwiegend m. U. 
186    Rundschreiben, September 1900-Oktober 1927, überwiegend gedr. und 
   Vervielfältigungen, teilweise mit hs. Anmerkungen Johnens, o. U. 
    Einigungsverhandlungen mit der Schule Gabelsberger: 
187    Aufzeichnungen und Notizen, o. J., 16 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.  
188    Umlaufheft mit Einträgen von Ferdinand Schrey, Christian Johnen, 
   Adolf Mantzel und Wilhelm Velten, Mai-Juli 1900, 1 Heft, hs., in 
   Kurzschrift, m. U. 
189    Verhandlungen in Dresden 1901 – Aufzeichnungen/Mitschriften  
   Johnens, 1901, 10 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
190    Systementwürfe von Karl Dreyling, Wilhelm Larfeld, Hans Leue, Karl 
   Scheffel, Adolf Mantzel, Wilhelm Mager, Ewald Brabbée, Adolf  
   Mantzel/Christian Johnen und Emil Clemens, 1898-1901, überwiegend 
   hs., teilweise Vervielfältigung, in Kurzschrift, teilweise m. U. 
191    Briefe von Wilhelm Larfeld, Juli 1898-September 1900, hs., in  
   Kurzschrift, m. U. 
192    Briefe von: 
  Max Joseph Alteneder, Emil Clemens, Ernst Frey, Bernhard Gaster, 
  Hans Leue, Friedrich Niemann, Eduard Schaible, Karl Scheffel und 
  Karl Weizmann, Januar 1900-November 1901, hs., in Kurzschrift, m. 
  U. 
193    Sammlung von Zeitschriftenartikeln und Sonderdrucken, 1900-1902, 
   gedr. 
194    Versuch einer erneuten Verständigung: Wilhelm Magers Entwurf, Juli 
   1905, einschließlich Briefe Magers, Juli-Oktober 1905, 30 Bl., hs., in 
   Kurzschrift, überwiegend m. U. 
   Systemkritik und Reformvorschläge: 
195    Systemrepetition – Aufsatzfolge von Heinrich Matzinger, erschienen im 
   Schweizer Stenograph, 1926-1934, gedr., mit hs. Anmerkungen Johnens 
196    Sammlung von Zeitschriftenheften und –artikeln, 1898-1931, gedr. 
   Volkskurzschrift Stolze-Schrey: 
197    Notizbuch, 1924, 1 Buch, hs., in Kurzschrift, o. U., darin enthalten: 
   Verhandlungen der Systemvertretung, Juni 1924; Verhandlungen im 
   Kultusministerium, August 1924; Bericht Frey über die   
   Regierungskonferenz, Juli 1924; Verhandlungen in Elberfeld, August 
   1924 
198    Aufzeichnungen und Notizen betr. [Verhandlungen in Elberfeld],  
   August und September 1924, 13 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.  
199    Systementwürfe und –urkunden von Ernst Frey, Christian Johnen und 
   Adolf Mantzel, August 1924, einschließlich Verbesserungsvorschläge 
   von Adolf Claus, Dezember 1924, 20 Bl., masch. und   
   Vervielfältigungen, o. U., sowie Brief von Adolf Claus, Dezember 
   1924, 1 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U. 
200    Briefe von: 
  Rudolf Eggeling, Ernst Frey, Josef Friedgen, Hugo Geitner, Christian 
  Johnen, Wilhelm Mager, Adolf Mantzel und Ferdinand Schrey, Juli-
  November 1924, überwiegend hs. und in Kurzschrift, teilweise masch., 
  m. U. 
201    Briefe von: 
  Preußisches Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
  (Oberschulrat Dr. Sondag) und Preußisches Ministerium für Handel und 
  Gewerbe (Ministerialrat Dr. Ziertmann), Juli und August 1924, 10 Bl., 
  masch., teilweise mit hs. Ergänzungen, m. U. 
Austritt aus dem Verband Stolze-Schrey, 1928: 
202    Briefe von: 
  Curt Dewischeit, Rudolf Eggeling, Josef Friedgen, Christian Johnen, 
  Adolf Mantzel, Wilhelm Prönnecke, Julius Schaarwächter, Ferdinand 
  Schrey, Adolf Stamm, Gottfried Wessel und Wilhelm Wetekamp betr. 
  Austritt einiger Mitglieder (u. a. Johnen, Mantzel, Stamm) aus dem 
  Stenografenverband Stolze-Schrey, Januar-März 1928, hs. und masch., 
  teilweise in Kurzschrift, m. U. 
   Stenografenbund Stolze-Schrey für Einheitskurzschrift: 
203    Zum Tod von Ernst Frey, Juli 1932: Frey’s stenografische Tätigkeit – 
   Nachruf von Johnen, erschienen in Die Einheit, Oktober 1932, S. 134-
   140, gedr., dazu: Zeitungsausschnitte zum Tod Freys, Juli 1932, gedr.; 
   Notizen Johnens, hs., überwiegend in Kurzschrift, o. U.; Briefe von 
   Wilhelm Geisendörfer, August 1930 und August 1932, hs., in  
   Kurzschrift, m. U.; Postkarte von Frey, Oktober 1930, hs., in  
   Kurzschrift, m. U.; sowie Korrekturfahnen, gedr.  
204    Briefe (inkl. Rundschreiben) von: 
  Georg Amsel, Georg Blauert, Curt Dewischeit, Werner von Eye,  
  Christian Johnen, Adolf Mantzel und Wilhelm Prönnecke betr.  
  Verhältnis zum Stenografenverband Stolze-Schrey und zum Deutschen 
  Stenografenbund (Revision der DEK sowie ab 1933 Beitritt zum NS-
  Lehrerbund bzw. Auflösung des eigenen Bundes), April 1931-Mai 
  1933, masch. und hs., teilweise in Kurzschrift, überwiegend m. U. 
Vereinswesen: 
205    Aufzeichnungen und Notizen betr. 6. Stenographentag Stolze-Schrey in 
   Eisenach, August 1922, 18 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U., einschließlich 
   Brief von Max Bäckler, September 1922, 1 Bl., hs., in Kurzschrift, m. 
   U. 
206 (1-4)   Rundschreiben, Berichte, Programmhefte, Veranstaltungs- und  
   Flugblätter u. a.: 
206 (1)   1898-1899, gedr. 
206 (2)   1903-1909, überwiegend gedr., teilweise Vervielfältigungen 
206 (3)   1911-1913, überwiegend gedr., teilweise masch. und Vervielfältigungen 
206 (4)   1921-1928, überwiegend gedr., teilweise masch. 
207 – 208   4. Die vokalschreibenden Schulen 
207    Rundschreiben und Mitteilung des Einigungsausschusses   
   vokalschreibender Systeme (Albrecht von Kunowski, Vorsitzender), 
   November und Dezember 1897, 8 Bl., hs./Vervielfältigungen, m. U. 
208    Briefe von: 
  Max Bäckler, Albrecht von Kunowski, Wilhelm Mager und Wilhelm 
  Schickenberg betr. Einigung der vokalschreibenden Systeme, Januar-




209 – 235   5. Deutsche Einheitskurzschrift (DEK) 
   Zur Geschichte des Einheitssystems: 
209    Auf dem Wege vom Einigungssystem zum Einheitssystem von Dr. C. 
   Johnen, 1912, 8 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
210    Aufzeichnungen und Notizen betr. Radzahn-r, [um 1917], 12 Bl., hs., in 
   Kurzschrift, o. U. 
211    Eingehende Untersuchung der r-, s- und der nd-Frage von F. W.  
   Kaeding, 1922, 4 Bl., masch., o. U. 
212    Überarbeitung des Julientwurfs 1922 durch D. Ernst Frey, November 
   1923, 14 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
213    Die Freysche Überarbeitung des Juli-Entwurfes. Begutachtet von Dr. 
   Dewischeit, 1924, 10 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
214    Das geltende Recht. Von Eduard Schaible, 1925, 4 Bl., hs. Abschrift 
   Johnens, in Kurzschrift, o. U. 
215    Aus Kaedings Denkschrift, o. J., 18 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
216    Aufzeichnungen und Notizen betr. [Einigungsverhandlungen der Jahre 
   1913-1917], [nach 1917], 37 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
217 (1-6)   Aus den Akten des Reichsamtes/Reichsministeriums des Innern, 1903-
   1925:  
217 (1)   Akten betr. Kurzschrift im Allgemeinen (1903-1918), o. J., 6 Bl., hs., in 
   Kurzschrift, o. U.  
217 (2)   Akten betr. Arbeitsausschuss und Vorkonferenz (1907-1912), o. J., 16 
   Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.  
217 (3)   Akten betr. den 23er-Ausschuss für einheitliche Kurzschrift und dessen 
   Verhandlungen (1912-1920), o. J., 28 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.  
217 (4)   Akten betr. Elferausschuss für einheitliche Kurzschrift und dessen 
   Verhandlungen (1921-1924), o. J., 48 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.  
217 (5)   Akten betr. Durchführung der Einheitskurzschrift (1924/1925), o. J., 17 
   Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.  
217 (6)   Beiakten betr. Kritiken an der EK (1922/1923), o. J., 8 Bl., hs., in  
   Kurzschrift, o. U. 
218 (1-2)   Die ersten Schritte und Entwürfe zur Einheitskurzschrift und Vom 
   Blockentwurf zum Gesamtentwurf – Aufsatzfolgen von Johnen,  
   erschienen in Der Kurzschriftlehrer, Januar-Dezember 1933 und  
   Januar-Dezember 1934, 20 Hefte, gedr. – dazu Materialsammlung: 
218 (3)   Aufzeichnungen und Notizen betr. die Jahre 1912-1914, o. J., hs.,  
   überwiegend in Kurzschrift, o. U.  
218 (4)   Briefe von Max Bäckler, Otto Bratengeyer, Alfred Daniel, Christian 
   Johnen, Albrecht von Kunowski, Wilhelm Mager, Adolf Mantzel und 
   Ferdinand Schrey, Juli 1912-Mai 1914, überwiegend hs. und in  
   Kurzschrift, teilweise masch., überwiegend m. U. 
218 (5)   Briefe von Georg Amsel, Nathan Brann, Otto Bratengeyer, Rudolf 
   Drews, Christian Johnen, Ernst Range und Friedrich Thoma betr.  
   Blockentwurf von 1913, April 1933-November 1934, überwiegend 
   masch., teilweise hs. und in Kurzschrift, m. U. 
218 (6)   Systementwürfe aus den Jahren 1912-1914, gedr., hs. und masch., o. U. 
218 (7)   Zeitschriftenartikel und Aufsätze von Otto Bratengeyer, 1913/1914, 5 
   Hefte, gedr.    
219    Der Reichsminister des Innern: Denkschrift über die Verhandlungen zur 
   Herbeiführung einer Deutschen Einheitskurzschrift im   
   Reichsministerium des Innern in den Jahren 1907 bis 1924, 20. April 
   1925, 43 S., gedr. 
220    Briefe von:  
  Max Bäckler, Johannes Bülck, Ernst Frey, Josef Friedgen, Christian 
  Johnen, Friedrich Wilhelm Kaeding, Albrecht von Kunowski, Wilhelm 
  Mager, Adolf Mantzel, Arthur Mentz, Richard Neumeister, Eduard 
  Schaible und Ferdinand Schrey, Mai 1914-Dezember 1918,  
  überwiegend hs. und in Kurzschrift, teilweise masch., m. U. 
221 (1-2)   Sammlung von Zeitschriftenheften und –artikeln, Aufsätzen,  
   Monographien und Sonderdrucken, 1893-1927: 
221 (1)   1893-1911, gedr. 
221 (2)   1912-1927, gedr. 
222    Sammlung von Zeitungsausschnitten, April 1907-August 1925, gedr. 
   23er-Ausschuss: 
223 (1-9)   Sitzungen des 23er-Ausschusses sowie weitere Verhandlungen, 1912-
   1918:  
223 (1)   Aufzeichnungen und Notizen, 28. April 1912, 16 Bl., hs., in  
   Kurzschrift, o. U.  
223 (2)   1. Sitzung, 29./30. April 1912, 18 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.  
223 (3)   2. Sitzung, 16.-18. Dezember 1912, 24 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.  
223 (4)   3. Sitzung, 1. Dezember 1913, 26 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.  
223 (5)   4. Sitzung, 20./21. Juni 1914, 21 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.  
223 (6)   5. Sitzung, 31. Oktober-3. November 1917, 32 Bl., hs., in Kurzschrift, 
   o. U.  
223 (7)   6. (letzte) Sitzung, 18.-20. Februar 1918, 14 Bl., hs., in Kurzschrift, o. 
   U.  
223 (8)   Sitzung vom 15. und 17. Juni 1918 (Schulze, von Zahn, Gräber,  
   Larfeld, Rueß, Kaeding, Rindermann, Johnen), 20 Bl., hs., in  
   Kurzschrift, o. U.  
223 (9)   Regierungskonferenz in Berlin, 14. Oktober 1918, 17 Bl., hs., in  
   Kurzschrift, o. U. 
224    Dokumentation und Reaktionen in Fachzeitschriften, 1912-1922, gedr. 
   Systementwürfe: 
225    Notizzettel betr. Systeme 1912, [nach 1912], 48 Bl., hs., in Kurzschrift, 
   o. U. 
226    Notizzettel zu verschiedenen Systemen für den Einigungsausschuss 
   1913, [nach 1913], 44 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
227    Aufzeichnungen und Notizen betr. [Bearbeitung der Entwürfe], 1914-
   1918, hs., in Kurzschrift, o. U. 
228    Aufzeichnungen und Bemerkungen zu einzelnen Systementwürfen, 
   1914-1924, hs., überwiegend in Kurzschrift, o. U., einschließlich Brief 
   von Wilhelm Mager, Dezember 1932, 2 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U. 
   sowie Postkarte von Eduard Schaible, März 1933, 1 Bl., hs., in  
   Kurzschrift, m. U. 
229 (1-3)   Entwürfe von Ernst Frey, 1923 und [1927]:  
229 (1)   Entwürfe von Ernst Frey, Juli und August 1923, 11 Bl., masch., o. U. 
229 (2)   Vereinfachung der Deutschen Einheitskurzschrift – Entwurf von Ernst 
   Frey, [1927], 3 Bl., masch., o. U.  
229 (3)   Briefe von Ernst Frey, Ferdinand Schrey und Hugo Geitner, August 
   1923-August 1924, 17 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U.  
230    Sammlung von Systementwürfen, einschließlich Systemurkunde von 
   1924, 1914-1924, gedr., mit hs. Anmerkungen Johnens 
231    Sammlung von Zeitschriftenartikeln und Sonderdrucken betr. Kritik an 
   einzelnen Systementwürfen, 1914-1925, gedr. 
   Sachverständigenausschuss zur Schaffung der Redeschrift  
   (Redeschriftausschuss): 
232    Aufzeichnungen und Notizen, o. J., hs., in Kurzschrift, o. U. 
233    Briefe von: 
  Ernst Frey, Josef Friedgen, August Liedloff, Adolf Mantzel und  
  Ferdinand Schrey, Januar-Juli 1925, hs., in Kurzschrift, m. U. 
234 (1)   Briefwechsel zwischen Christian Johnen und Josef Brandenburg, Juli 
   und August 1934, masch. und hs., teilweise in Kurzschrift, teilweise m. 
   U. – dazu Anlagen: 
234 (2)   Entwurf Eduard Schaibles für die Sitzung des Redeschriftausschusses in 
   Karlsruhe, 22.-24. Januar 1925, 4 Bl., hs. Abschrift Johnens, in  
   Kurzschrift, o. U. 
234 (3)   Entwurf der in Karlsruhe ausgearbeiteten Redeschrift, 22.-24. Januar 
   1925, 10 Bl., hs. und masch., teilweise in Kurzschrift, o. U. 
234 (4)   Anträge des Bayerischen Landesamtes (vertreten durch Max  
   Meidinger) für die Schlussberatung in Berlin, 5. März 1925, 8 S.,  
   masch., o. U. 
234 (5)   Vorschläge des Dresdner Landesamtes (vertreten durch Robert Fuchs) 
   für die Schlussberatung in Berlin, 5. März 1925, 1 Bl., Vervielfältigung, 
   o. U. 
234 (6)   Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses zur Ausarbeitung der 
   Redeschrift in Karlsruhe, 22.-24. Januar 1925, 1 Bl., masch., o. U. 
234 (7)   Johnens Notizen bei der Schlussberatung in Berlin, 5. März 1925, 15 
   Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
234 (8)   Verzeichnis der Kürzungen Ferdinand Schreys, Februar 1925, 4 Bl., hs., 
   in Kurzschrift, o. U., sowie Die Neuwacht, Juni 1925, 1 Heft, gedr. 
235    Sammlung von Zeitschriftenheften und Systemurkunden, 1925-1929, 9 
   Hefte, gedr. 
 
 
236 – 242   V. Sonstiges 
236    1. Schrift und Sprache 
236    Sammlung verschiedenen Schrifttums zur internationalen Lautschrift, 
   Deutschen Schrift, Reform-Neutral (Weltsprache), Weltstenografie 
   (Heinrich Roller), internationale Hilfssprache und allgemeine  
   Schriftsprache, 1895-1933, 9 Bl. und 1 Heft, gedr. und masch. 
237    2. Esperanto 
237    Verschiedene Übungsblätter (Übungskurse) zu Esperanto, o. J., 13 Bl., 
   Vervielfältigungen und masch., mit hs. Anmerkungen, o. U.,  
   einschließlich Brief von Ewald Brabbée betr. Esperanto-Stenographie, 
   Februar 1929, 1 Bl., masch., mit hs. Anmerkungen/Korrekturen, m. U. 
238    3. Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik  
   (Bugra) 
238    Briefe von Albert Schramm und Erich Thieme, April 1913-Oktober 
   1914, 10 Bl., masch. und gedr., m. U. 
239    4. Kongresse, Konferenzen, Veranstaltungen 
239    Einladungen, Informationsblätter, Rundschreiben sowie Veranstaltungs- 
   und Zeitschriftenhefte, 1886-1933, gedr. und masch., o. U.,  
   einschließlich Briefe von Joseph Depoin, 1899, Robert Fuchs, Juli 1911 
   und August 1928, Rudolf Eggeling, Dezember 1928, und Georg  
   Blauert, Mai 1930, hs. und masch., überwiegend m. U. 
240 – 242   5. Johnen als juristischer Berater/Gutachter 
240    Der Fall Wilhelm Merkes: Briefe von Max Bäckler, Ad. Bargmann und 
   F. Christians, November 1900-April 1905, 4 Bl., hs., teilweise in  
   Kurzschrift, m. U., einschließlich Gutachten, u. a. von Johnen,  
   Dezember 1900 und Dezember 1902, 10 Bl. und 17 Bl., hs. und masch., 
   teilweise m. U. 
241    Der Fall Friedrich August Otto: Briefwechsel zwischen Christian  
   Johnen und der Druckerei und Verlagsbuchhandlung H. Apitz, Berlin, 
   Dezember 1930-März 1931, 15 Bl., masch., mit hs. Notizen Johnens, 
   teilweise m. U., einschließlich Gutachten Johnens, 1930, 5 Bl., masch., 
   o. U. 
242    Briefwechsel zwischen Christian Johnen und Stenografisk Selskab, 
   Kopenhagen, betr. Rechtsberatung, August 1935, 4 Bl., masch.,  
   teilweise m. U., einschließlich Brief und Fragebogen vom November 
   1906, 3 Bl., masch., mit hs. Notizen, teilweise m. U. 
 
243    B. Korrespondenz (allgemein) 
 
243 (1-7)   Briefe von u. a.: 
  Max Bäckler, Josef Brandenburg, Nathan Brann, Curt Dewischeit, 
  Wilhelm Dieckmann, Joseph Eschrich, Josef Friedgen, Robert Fuchs, 
  Christian Johnen, Friedrich Wilhelm Kaeding, Constantin Kümpel, 
  Theodor Mager, Wilhelm Mager, Adolf Mantzel, Max Meidinger, Olof 
  Werling Melin, Eduard Pfaff, Rudolf Prehm, Wilhelm Reh, Gustav 
  Richter, Eduard Schaible, Ferdinand Schrey, Max Selle, Richard  
  Thielow, Wilhelm Velten, Artur von Wittken, Mai 1894-September 
  1934, überwiegend hs. und in Kurzschrift, teilweise masch., m. U.: 
243 (1)   Mai 1894, Dezember 1900 sowie Mai-Dezember 1903 
243 (2)   Februar-Dezember 1904 
243 (3)   April-Oktober 1905, September/Oktober 1907, März 1908 sowie März-
   Oktober 1909 
243 (4)   Juli 1910, Februar-September 1911, Juni 1912, Januar/Februar 1913 
   sowie Januar 1915 
243 (5)   April-Dezember 1918, April-Dezember 1919 sowie Mai-Dezember 
   1920 
243 (6)   Januar 1921-März 1924 
243 (7)   Januar 1925-September 1934 
     
244 – 263   C. Varia 
 
244 – 252   I. Originalstenogramme 
244 (1-3)   Stenogramme von Johann Paul Freiherr von Falkenstein betr.  
   autobiographische Aufzeichnungen, [vor 1882], 36 Bl., hs., in  
   Kurzschrift, o. U. – dazu: Zeitungsausschnitte/-meldungen zum Tod 
   und zum 100jährigen Geburtstag von Falkensteins, 1882 und 1901, 4 
   Bl., gedr., sowie Dr. Johann Paul Freiherr von Falkenstein. Sein Leben 
   und Wirken nach seinen eigenen Aufzeichnungen herausgegeben von J. 
   Petzholdt, 1882, 115 S., gedr. 
245    Stenogramme von Stadtverordneten-Sitzungen in Dresden von Robert 
   Fuchs, 1905/1906, 7 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U., einschließlich  
   dazugehörige Sitzungsberichte, 6 Bl., gedr.   
246    Stenogramm eines Vortrages von Adolf Mantzel in Essen, 5. September 
   1915, 1 Stenogrammblock, hs., in Kurzschrift, o. U., einschließlich 
   Brief von Adolf Mantzel, September 1933, 1 Bl., hs., in Kurzschrift, 
   [beschnitten] 
247    Stenogramm vom 4. Kommunistischen Weltkongress in Moskau,  
   November 1922 (Stenograph: Lavin), 1 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
248    Stenogramm vom 4. Kommunistischen Weltkongress in Moskau,  
   November 1922 (Stenograph: Louis Salafa), 4 Bl., hs., in Kurzschrift, 
   m. U. 
249    Stenogrammblock von Wilhelm Wingen, Februar/März 1928, 1  
   Stenogrammblock, hs., in Kurzschrift, o. U., einschließlich Postkarte 
   von Wilhelm Wingen, März 1943, 1 Bl., hs., in Kurzschrift, m. U. 
250    Stenogramme von Georg Blauert, u. a. von der 75. Versammlung der 
   Landesgruppe Sachsen des Deutschen Forstvereins, Juni 1938 in Bad 
   Elster, 1937-1939, 204 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U.; dazu Festschrift, 
   Einladung und Brief von Oberforstmeister Barth, Juni 1938, 1 Heft, 
   gedr., 1 Bl., gedr. und 1 Bl., masch., m. U.    
251    Stenogramm von Adolf Zukertort, o. J., 2 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
252    Stenogramm von Albert Neupert, o. J., 1 Bl., hs., in Kurzschrift, o. U. 
253 – 256   II. Zum Tod Adolf Socins 
253    Todesanzeige und Leichenreden, Februar 1904, 1 Bl. und 1 Heft, gedr. 
254    Zeitungsausschnitte, Februar 1904, gedr. 
255    Zeitschriftenartikel und Aufsätze (Nachrufe), März 1904, gedr. 
256    Postkarte von Fridolin Wenk-Ritter, August 1908, 1 Bl., hs., in  
   Kurzschrift, m. U. 
257    III. Stiftung für Ferdinand Schrey 
257    Briefe von: 
  Georg Amsel, Curt Dewischeit, Josef Friedgen, Fritz Frost, Bernhard 
  Gaster, Otto Grasse, Arno Hanoldt (Stiftungsverwalter), Adolf Mantzel, 
  Otto Morgenstern, Franz Moser und Ferdinand Schrey, Mai 1928-Mai 
  1933, überwiegend hs. und in Kurzschrift, teilweise masch., m. U. 
258 – 260   IV. Georg Blauert 
258    Briefe von Heckners Verlag, Wolfenbüttel, an Georg Blauert betr. 
   Blauerts Lehrbuch der deutschen Kurzschrift (Einheitskurzschrift): 
   Nach der vom Reichsministerium des Innern hrsg. Systemurkunde vom 
   17. Oktober 1924 sowie generell zur Marktsituation für stenographische 
   Lehrbücher (DEK), Oktober und Dezember 1924, 2 Bl., masch., m. U.; 
   dazu Systemurkunde der Deutschen Einheitskurzschrift, I. Teil:  
   Verkehrsschrift, vom 17. Oktober 1924, 1 Heft (= 8 S.), gedr. 
259    Briefe von u. a. Max Methfessel, Heckners Verlag und Wilhelm Thies 
   betr. ministerielle Genehmigung des Lehrbuch der deutschen  
   Kurzschrift für den Verwaltungsdienst: Verkehrsschrift von Blauert-
   Methfessel, September 1936-Juni 1937, überwiegend masch., teilweise 
   hs., m. U.; dazu Lehrbuch der deutschen Kurzschrift für den  
   Verwaltungsdienst, 1936, 1 Heft (= 48 S.), gedr. 
260    Briefe an Georg Blauert, u. a. von: 
  Georg Amsel, Carl Baerwolff, Paul Bittrich, Karl Bode, Max  
  Gretzschel, Martin Günther, Richard Hecker, Max Hermann, Arthur 
  Horath, David Katona, Emil Knoblauch, Heinrich Krempel, Ludwig 
  Krieger, Hans Leue, Walter Hermann Moritz, Hermann Nienstedt, Paul 
  Nitsche, Hermann Pflugbeil, Johanna Pietzsch, Hermann Pötschke, 
  Ernst Range, Walter Reimann, Eduard Schaible, Georg Schöpp,  
  Ferdinand Schrey, Paul Strassner, Kurt Wermuth und Heinrich Werner, 
  Juli 1924-Dezember 1933, hs., in Kurzschrift, m. U. 
261 – 262   V. Plagiatsvorwürfe gegen Albert Schramm 
261    Briefe von u. a.:  
  Hermann Mahlstede, Friedrich Meier, Hermann Pesterer und Albert 
  Schramm, August-Oktober 1903, hs., in Kurzschrift, m. U. 
262    Sammlung von Sonderdrucken, 1903, 4 Hefte, gedr. 
263    VI. Stenographisches Institut/Landesamt Dresden 
263    Portoausgaben in Angelegenheiten des internationalen Gabelsberger 
   Stenogr.-Bundes, 1896-1909, 1 Heft, hs., in Kurzschrift, o. U. 
 
